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ABSTRAK 
 Pengecatan mobil Suzuki ST20 tahun 1983 pada bagian belakang dan 
setengah bagian atas memiliki tujuan diantaranya, mengidentifikasi kerusakan cat 
yang ada pada mobil, kemudian dapat memperbaikinya, dapat menentukan 
langkah-langkah perbaikan, melaksanakan proses perbaikan bodi kendaraan dan 
dapat mengevaluasi hasil yang dicapai. 
 Proses perbaikan mobil Suzuki ST20 pada bagian belakang dan setengah 
bagian atas meliputi penilaian luasan kerusakan yang mengalami proses 
perbaikan, mengupas lapisan dempul dan cat, proses cat primer, pendempulan, 
pengamplasan, proses masking, proses pengaplikasian epoxy, top coat, clear dan 
proses polishing. Pengelupasan cat dilakukan dengan menggunakan alat sender 
dan amplas grit #80. Proses epoxy berfungsi untuk mencegah korosi, menambah 
daya rekat cat dasar dan menutup lubang-lubang yang sangat kecil pada bodi 
kendaran. Peroses selanjutnya, pengecatan yang bagus akan mendapatkan 
menghasilkan nilai estetika pada kendaraan tersebut. Selanjutnya proses clear 
yang berfungsi sebagai anti gores pada cat dan memunculkan daya kilap pada 
bodi kendaraan. Untuk menyempurnakan pengkilapan dan penghalusan bodi 
kendaraan perlu melakukan proses pemolesan. Alat dan bahan yang dibutuhkan 
untuk perbaikan bodi Suzuki ST20 tahun 1983 antara lain: Amplas, kompresor, 
selang udara, blok tangan, sander, spray gun, batang pengaduk, sepatula, air 
duster gun, papan pencampur, masking paper, paint hanger, tool box, ruang cat, 
dempul, epoxy, spot putty, compound, clear, cat, kain lap, dan isolasi kertas.    
 Berdasarkan hasil pengujian dari perbaikan pengecatan Suzuki ST20 tahun 
1983 pada bagian belakang dan setengah bagian atas teridentifikasi cat teraplikasi 
merata, kerataan overlapping rata, dan kilap cat telah diperoleh. Hasil keseluruhan 
yang didapat memuaskan walaupun terdapat beberapa cacat pengecatan dengan 
jumlah yang sedikit berupa bintik (seeds). Meskipun terdapat beberapa bagian 
yang mengalami kecacatan berupa bintik, namun sebagian besar sudah sesuai 
dengan yang diharapkan. 
